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'., A year }aterr. in,a  changed economic clirnater'the  commj"sslon
the Meimber Sta,tg,s.litest energt, forecqstrs,fot' lgSSi  A,comparis'on
objectives for  l9B5; adopted by the Councilr,1ed the Commission to
nurib'dr of questions ihich'tt  is 
"nrd.ous to  anawer oi  see answered.
reviewed
with the
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qwittly.
.;:.:;,99{renb.fgSgcasQs  by the Member.: States give the inpression that  the contribution of  each energy source to  meetj-4g,,tf,e Communityrs ener$y require-
ments for  1985 t.s t9 "  large extent ln  line  "itrt  the ob3eciive set-iy  the
Goudc$t-'of ''bedticing'the  Communityis  dep.end.enqe gn,imporled. energy to- 50 "l Given these forecastsl  however, it  worild not appear possible to-attain  40 %
dependence on imported ener8li'.i.n J985, which a'year  ago the Commission belteved feasiblei  .-  .;  .  ;.
There are some disquieting factorsy howeverr, which even affect  the
attainment of 50 % self-sufficiency  namely t
(r)  the current forecasts of  domrnunity:.pr-oduction in  1985 (solid. fuels,  oi1
and natural gasl nuclea!  enefgy) are lower in  abeoluto terms than the objectives adopted by the Council;
(ii)  the antici-pated 1evel of consumption is
efforts  towards rational  use of  energ1rl
teracted by the economic upturng
(iil)  the Member Statesf current forecasts assume a lower rate of  economic
growth than was believed likely  v.'hen the objectives were fixe6.
Thereforei if  in  the next ten years the rate of  economic growth and with it  demand for  energy prove to be slightly  higher than currentty forecast by the Member States; the conservative objective of 5A% self-sufficiency  would
be unattainablei  fn that eventl only imported oi1 could meet the incremental
demand since the investment neers sary for  the development of internal  resources
would not have been made in  tirner  Converselyl if  economic growth were to  be slower than is  currently  forecast, the objective might still  be unattainable ift  for  example, economic difficultj-es  prevented any more than the mimimum
- forecast North Sea oil  output from being reachedi
dependent on continued, intense
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TTR llllCUMEilTIEThisparticularcaseisbutoneaspectofthedlfflcultieswhicharelikely
to affect  Community energy production some areas of whichl such as natura]
gas and oil,  are the subject of uncertainty or hesitation  regarding their
true potential.  Moreover, the foreoasts also reflect  the inkibiting  influence
of a sluEEish economy on investment  Pro$rammes in  f,he- nuclear sedt'o'p i  +he
aiount oT capital  equipment  needed. to. atta{:r the 5O ?l self-eufficienay  objective
n:iJ.ght be ,.iecpardi.aed by further  deferments of deeisions to invest in  the
next two years,
Althoughr the Commissi-on is  aware of  the fact  that  there may at
times be majon- obstracl,es i:o,the attainment of Member States$cument forecastst
i-t would stress three points i
..  !..  ....:ld  ;  .:-l-  :-.:...-....:..- to step up action to bring groiuth in  d.eg'r.g4d d'or en€rgy'o&6er
(iiJ  the vita.l- need. to.intensify  effq{t:  to. devg}op.,tnd protect,  at  reasonab}e
;'  .p"ottom1g cost, qvailp.blg sgu'rces'of e.nergy'in th.e Community;
(ili)  the urgent need to intensify  research and development  wj-th the aim of
i .,i .i": securing. the coatr,ibution,  fro^m new enefgf,.lsourcesr in  due coPlsg_ (solar
.''  ,,,and,geqihermal  por4er) fi-'tt'feafthey,may,dJv,elop,be.tween.now  and' 1985.,
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(ii)  to continuu to seek the best metho{ of  ensurS-ng a sufiicient'return  on
, ,exieting and futule  investments; ':  '  :  '; I '
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any'ailuioo',,ihi,or' i,eips to sive the
Communi-ty  maximum (economically acceptable) independence  of .imported
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o,bjectifs pour 1985 de Ia
communautaira  (1)
lDand'6a r69o1utio1 {e d{cep$e ,lg|4r"le Consei} des M:inlstres, de l_a Conmunaut6 avait
'pr6cis6 Ies objeqt^*fs consid6r6s  corune lprioritaires da,ns tre cadre d.e la politique,
6nergdtiqrre cormurlautaire.
Ul.e,n plus tarod., d.ans ?un eorttexte dconomique diff6rent, Ia Commission vi'ent d.e pro-
c6d.er ir, un examen d.-eq prdvigions €nerg6tiEres .les plus r6centes des Etats nenbres 
."
pour 1985;-"'Uhe  compiJraisori faite avec les objoctiis 19,85, am6t6s par Ie Conseil,
a conduit Ia Comnission i  se poser un certain nombre d.e questions auxguelles elle s_oulraite
viverqe'n-t apporter ou'voif apporter.,des r6porises dans un avenir pl^oche.
Les pr6visions actuelles des Etits  mbmbres donnent i  penser que de ta part d.e chague
s9urce: d.,r6n9rgie,d.ans:."la  couverture d.es besoins en dnlrgie ae fa Corrmunatrt6 en U65;
,FeI?,da{ls; la  l-igne, de; Itobjectif, fix6.pai }e Oonseil en'rru-e de r€dqire a JO {o Ib d.6pen-
dance vis-i,-vis d.e ltapprovisionnenent  d.e provenance eict6rieu::e;,' "ces pr6visions ne
seroblent cepend.ant pas d,e nature i, pennettre d.ratteind.re en t9B5 un niveau d.e d.6pen-
d-ance 6nerg6tigue r6d.uit e 40'/"t alore qutil  y a un an, de ltavis  d.e 1a Commissionl
cet objectif paraissait accessible.
Des facieurs dtingui€tud.e  pbsent cependant, m€me sur Ia r6alisation d.e Itobjectif
drind.6pend.ance i, 50 f"  z
RlrATr0lr rfEft0
Rerpport sur !a rdalisation des
politique 6nerg6tique
-  l-es pr6visions actuelles de production
hydrocarbur€s1  6nergie nucl6aire) sont
retenus par le Conseil ;
-  le niveau d.e consomroation  envisag6 est fi6  a la poursuite d.tr:n intense effort  d.tuti-
Iisation ratiorrnelle d.e 1t€nergie; dont les effets poumaient  Otre contrecands  par
Ia reprise 6conomique ;
* les prdvisions actuelles d.es Etats rnembres reposent sur lrtrypothbse  d.tune croissance
6conornique plus faible que celle retenue lors de la d.6fiaition d-es objectifs.
Aussip il  suffirait  que lractivit€  6conoruigue -  et ta d.en'rand.e d.t6nergie -  retuouve, d.ans
Ies d.ix anndes qui nous s6parent cle lfobjectif,  un taux d.e croissance  l6gdrement plus
6lev6 que celui pr6vu actuellenent par les Etats membresl pour que ltobjectif  prud-ent
d.fnne ind-dpend.ance A, JO f" soLf mis hors d.e port6e.  Dans ce cas, en effet,  seul le
p6trole importd serait en nesure d.e couvrir le suppl6ment d.e d.enand.e, les investisse-
nents n6cessit6s par le d.dveloppement  d.os ressources int6rieures nrayant pas 6t6 ef-
fectu6s en temps opportun. Dans lrhypothdse inverse, oir lractivit6  6cononique serart
l6gbrement plus faible que pr6vu actuelliement, lrobjectif  poumait 6tre tout aussi
inaocessible dans Ia mesure or), par exerirple, lton nlatteind.rait,  d-u fait  n6ne des
d.ifficult6s 6conon:drques, que le roinirsrm d.e la pr6vision d.e pmd-uction p6trolibre en
Mer du Nord..
Ce cas particulier  ne constitue d.tailleurs qutun aspect des d.ifficult6s qui risErent
conmunautaire pour L9B5 (combustibles solides,
inf6rieures en valeur absolue aux abjectifs
Til_mfrT7l)  58es''  2,
d'taffecter Iapod,uction d.torigine commr:nautaire d.ont certains 6l6nents, Ie gaz naturel aussi bien gue Ie p€trole, paraissent Lfobjet d.tincijrtitudes:ou'dth6bf*ations  Erant i lour potentiel v€ritable. Par ailterlrss'Ies perspectiyes t6noignent auesi ae ftinftganc.e retard'atrice d'rtlne situation_d.e  basse conSonciure,$rr 16r..progrannes d.tinvestisseme;;;'-- i oans re secteur nuolSaire c Ie niveau {rdquipement corfeg$,?qqnt a lrobjectit d.e JO f"'^ d6pendance poumait Stre compromls par"df dveirtuels "o""u5ilt[po"t" 
d.e d6cisions  df in vestirr survenant au cours des d.eux prochaines ann6es.
Bi'en que Ia Corurission soit consciente d.u fait  gue 1a sinrple r6alisation  d.es pr6visions
actuelles des Etats membres puisse cqnnattre parrois des iifricult6s  importantes, eLre soulaite mettre lraccent :
-  sull la n6cessitd d-rintensifier les adtion" en vue d.e maftriser La croissance  d.e Ia
demande d.f 6nergie I
- sur Itintensifioation  ind.istrsensable'd.es efforts tend.ant d d6velopper et protdger, e des condiliq+* 6conorniques raisorusabLes, led- sour,eos dr'dnergie aisponibles d.ais la' uomnunaute  ;
-  sur lrurgeno-q-..dl"iatensifier  la-reche*che'et"1e'-d.dveloppeitieind 6n vu; d.e sf assurer.i,
,:?"::"11_.:eltlibu!io1. d-e-qoqqces d.1,6r,r'org{es nouvelles:(solairq,, g6othenniq"t "t;r;.) sllp.gd,e,sle,que,sqi,t,1"-e d6qeloppernent que lf on,peut en:attendre' aiici  i  f9Bb. ' 
.
A cette fin;  la commission se plopose, en plus des actions qu;lii" i  aelid:entreprises :
- 1.1ry:T19:l_.1"  recours aux possibitrit6s  d.e financement des' investissements 6nerg6- rlques prev@pal 11e.s,fr,,ait6p ;  :  ,  ',., .r..',:,,, ,,  . "..  ii,i
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-de pounsuiwe  tra ri'eehcrche d.e la moilreurg m€thod.e pour 
"pdu""t 
u4le..f--.an!abi.li,t6,suffi- sante aux investissements qui ont 6t6 o.r'se"ont "orr"urit;-;-"' :  et'i' plus g6n6ralement, 'd.r:bntreprendre,toutes  actions' qgi pou"rorrt iontritt ""ll. 
La, ''r€ari,sation'du'na.ximuri-d.tiilddpgnda49n'.,6conomiquem{nt,gpceptable,;.,fle..,la,comnurlautd
.lvis:d-vis"d.e1.l.6htirgioinrport6e;..'.
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